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ABSTRAK
Konformitas adalah kecenderungan yang dilakukan individu untuk mengubah segala sikap dan perilaku yang ada pada dirinya
untuk mengikuti sikap, pendapat, keinginan dan norma yang berlaku agar sesuai dan dapat diterima sebagai bagian dari anggota
kelompok tertentu. Konformitas pada remaja berhubungan dengan banyak faktor, salah satunya pola asuh orang tua. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan konformitas remaja di Kota Banda Aceh. Metode pengumpulan
data menggunakan Skala Konformitas remaja dengan jumlah 24 pernyataan dan Skala Pola Asuh Orang Tua dengan jumlah 20
pernyataan. Responden dalam penelitian ini merupakan siswa-siswa yang mengikuti organisasi dari sebelas SMAN yang ada di
Kota banda Aceh yang berjumlah 220 orang dan berusia antara 16-19 tahun. Analisis data menggunakan statistik parametrik dengan
teknik korelasi pearson, dengan koefesien korelasi r=0,355 dan p=0,000 (p
